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Nilai matematika yang relatif rendah, salah satu penyebabnya adalah rendahnya 
berpikir kritis matematis siswa pada saat kegiatan pembelajaran. Adapun alternatif 
yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian 
peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis, dan  peningkatan kemandirian 
belajar siswa yang memperoleh pembelajaran means-ends analysis. Penelitian ini 
dilakukan di SMK Bina Taruna Subang dengan sampelnya siswa kelas XI Teknik 
Komputer Jaringan (TKJ) yaitu, kelas XI TKJ 2 dan kelas XI TKJ 3. Kelas XI 
TKJ 2 memperoleh pembelajaran means-ends analysis dan kelas XI TKJ 3 
memperoleh pembelajaran konvensional. Instrumen dalam penelitian ini berupa 
tes kemampuan berpikir kritis matematis dan angket kemandirian belajar, telah 
diujicobakan dan telah memenuhi syarat untuk dijadikan instrumen penelitian. 
Analisis penelitian ini menggunakan Application Program IBM SPSS 25.0 for 
Windows. Berdasarkan hasil analisis data penelitian menunjukan bahwa: (1) 
Pencapaian peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 
memperoleh model pembelajaran means-ends analysis lebih tinggi dari pada 
siswa yang memperloleh model pembelajaran konvesional. (2) Pencapaian 
kemandirian belajar siswa melalui yang memperoleh model pembelajaran means-
ends analysis lebih tinggi dari pada siswa yang memperloleh model pembelajaran 
konvesional. 
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